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Pausa Caffè 
 
11:20 – 11:30 
 
 
 
11:40 – 12:00 
 
 
 
12:00 – 13:15  
 
 
13:15 – 13:30  
 
 
  
 
 
Programma della giornata 
 
Registrazione dei partecipanti 
 
Apertura lavori e presentazione della giornata 
Luca De Biase, Nòva24, Il Sole 24 Ore 
 
TECNOLOGIE  
Il nuovo Editore: il futuro del libro e il libro del futuro 
Antonio Tombolinil, Simplicissimus 
 
Informazione e Cross Medialità 
Antonio Sofi 
 
TECNOLOGIE  E CASI AZIENDALI 
L’aggregazione come strumento di diffusione e re-targeting dei 
contenuti 
Giovanni Guardalben, KipCast Corp. 
 
 
 
Caso Aziendale 
 
 
NORMATIVA 
Nuove norme per la nuova editoria 
Daniele Minotti 
 
 
Tavola Rotonda 
Moderatore: Luca De Biase, Nòva24, Il Sole 24 Ore 
 
Domande e interventi – Chiusura dei lavori 
 
 
 
